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У сучасних економічних умовах страхування – чи неєдина галузь економіки 
України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів 
наданих послуг. Стан страхового ринку  України за останні роки характеризується 
динамічним розвитком діяльності страхових компаній (СК), що супроводжується 
зростанням кількості страхових компаній, розширення напрямків страхової діяльності, 
збільшення обсягів страхових операцій. 
Аналізуючи діяльність страхового ринку України простежується тенденція 
росту його показників. Так, активи страхових компаній зросли за 9 місяців 2011  року 
на 3% до 27187,3 млн.грн. 
Динаміка основних показників розвитку страхового ринку у 2010 – 2011рр. 
Показники 2009/2008рр 2010/2009рр 9 місяців 
2011/2010рр 
млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. % 
Валові страхові премії -3 566,5 -14,9 2639,6 12,
9 
995,6 6,5 
Валові страхові виплати -313,5 -4,4 -632,6 -9,4 -471,3 -11,9 
Чисті страхові премії -3 323,8 -20,8 669,7 5,3 3 442,2 37,4 
Загальні активи 
страховиків 
39,6 0,1 3264,5 7,8 1 331,3 3,0 
Обсяг сформованих 
страхових резервів 
-762, -7,0 1230,5 12,
1 
1 084,5 10,7 
 
Стан  страхового  ринку  визначається  обсягом  зібраних  страхових  премій  і  
сформованими страховими резервами. За 2009 р. страхові резерви СК зменшились на 
7%, але вже у 2010 р. вони зросли на 1230,5 млн.грн., а за 9 місяців 2011р. cтановили 
11223,6млн.грн. Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях у 
2011 року становила 76,9%, що  в 7 раз  в.п. більше в порівнянні з 2010 року.  До 
основних факторів які вплинули на зростання валових страхових премій стало 
збільшення обсягу  внесків, зокрема, за такими видами страхування, як:  обов'язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; 
страхування фінансових ризиків;  страхування життя;  медичне страхування. 
Отже,  актуальність  питання  розвитку  страхового  ринку  України  обумовлює 
необхідність розробки  державної  політики  ефективного розвитку страхування  у 
поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами. Результати 
проведеної оцінки сучасного стану, тенденцій  і проблем розвитку вітчизняного  
страхового ринку свідчать про певні  здобутки  та  недоліки у розвитку даної сфери 
діяльності в Україні. 
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